



DOS POEMES INÈDITS DE JOSEP M. LLOMPART
L’any 2000 va aparèixer la Poesia Completa de Josep M. Llom-
part, a cura de Gabriel Janer Manila i de Cèlia Riba, editada 
per Columna. Els curadors del volum hi varen aplegar, a més 
de tots els llibres de Llompart publicats, els poemes esparsos 
i inèdits que trobaren. Per aquest motiu, avui és pràcticament 
impossible trobar composicions inèdites del nostre poeta. Això 
no obstant, no s’hi va incloure el poema «Dibuixàveu a l’àni-
ma paraules...», que havia aparegut a la revista Cala Murta de 
Pollença l’any 1983. També a l’Arxiu Llompart Cèlia Riba, ne-
boda i hereva de Josep M. Llompart i d’Encarnació Viñas, ha 
localitzat i ens ha cedit dos esborranys d’una mateixa poesia, 
que sembla inacabada, i que comença amb el vers «Permeteu 
que m’escuri un xic la gorja...». «Dibuixàveu a l’ànima parau-
les...» és un sonet a l’estil dels inclosos a La Capella dels Do-
lors i altres poemes (1981), per la qual cosa podria tractar-se 
d’una peça refusada o oblidada (o, potser també, posterior) en 
la confecció d’aquest poemari. L’altra poesia, en canvi, respon 
a la faiçó d’un poema llarg de to social i sembla inacabada. Tot 
i que es tracti de dues petites mostres desconegudes, són una 
mostra de l’elegància del llenguatge i de la inconfusible bellesa 











DIBUIXÀVEU A L’ANIMA PARAULES...
Dibuixàveu a l’ànima paraules
i ocells pronunciàveu en la nit,
balança en equilibri —goig, neguit—,
arpes d’exili en el brancam dels saules.
Més enllà de paraules i de faules,
vol de colom delíeu. L’abscondit
verger se us va descloure arran de pit:
joc d’amor i de dolor resolt en taules.
Joc d’amor i de dolor. La dalla altiva
segava cop en sec vena i cançó
clarors incendiant, definitiva,
fontana de la llum. Altíssim do
abastàveu. En resta, sensitiva,
la flor de romaní: amor i dolor.
